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Pertama penulis panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat 
rahmat-nya, penulis dapat menyelesaikan praktik kerja magang dan laporan 
magang ini dengan tepat waktu. Selama melakukan praktik kerja magang penulis 
mengambil pekerjaan sebagai wardrobe officer dimana menurut penulis menjadi 
seorang wardrobe officer merupakan sebuah tantangan besar, karena penulis harus 
menyesuaikan pakaian dengan bentuk tubuh juga bagaimana pakaian yang 
dikenakan dapat terlihat indah di kamera/layar televisi. Penulis juga dituntut untuk 
berkerja layaknya tenaga professional, selain memahami mengenai pekerjaan apa 
saja yang harus dilakukan.  
 Selain telah menerapkan pelajaran yang diterima di Universitas, penulis 
juga mendapat sistem pembelajaran yang baru yang berbeda dari yang telah 
diterima di universitas. Penulis juga mendapat pengalaman baru mengenai 
berinteraksi dengan seorang artis/orang-orang dengan sikap kepribadian  yang 
berbeda-beda, belajar bertanggung jawab, fleksibilitas dalam bekerja, toleransi, 
dan saling menghormati. Sehingga magang ini dapat membuka mata penulis 
mengenai dunia kerja yang jelas berbeda dengan dunia mahasiswa. Penulis 
berharap laporan ini dapat berguna untuk adik-adik dan teman-teman satu jurusan, 
bagaimana cara kerja wardrobe dalam dunia televisi. 
 Dalam laporan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada : 
1. iNews dan MNC group, selaku perusahaan tempat penulis magang. 
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iNews TV merupakan stasiun televisi yang sedang mengibarkan sayapnya. iNews 
TV sedang membuka lowongan magang untuk kinerja dibidang wardrobe officer, 
penulis merasa tertantang dengan lowongan tersebut karena biasanya penulis 
hanya menjadi wardrobe di proses pembuatan film sedangkan saat ini mencoba di 
bidang televisi. Di televisi rata-rata baju yang digunakan merupakan hasil pinjam 
barter ke sponsor, maka seorang wardrobe harus menjaga baju tersebut tetap aman 
dan bersih ketika dikembalikan ke pihak sponsor. Dan juga wardrobe officer 
harus memperhatikan baju yang digunakan terlihat nyaman dan indah di layar 
televisi. Selain itu, penulis juga mendapat pengalaman dan pelajaran di dunia 
kerja sesungguhnya. 
 






iNews TV is a television station that is waving its wings. iNews TV is opening an 
apprenticeship for performance in the field of wardrobe officers, the writer feels 
challenged by the vacancy because usually the writer only becomes a wardrobe in 
the filmmaking process while currently trying in the television field. On television 
the average clothing used is the result of a barter loan to the sponsor, so a 
wardrobe must keep the clothes safe and clean when returned to the sponsor. Also 
wardrobe officers must pay attention to the clothes used to look comfortable and 
beautiful on the television screen. In addition, the writer also gained experience 
and lessons in the real world of work.  
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